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Maquis i guardia civil 
a Cal Rosal per la postguerra 
El final de la guerra i I'inici de la 
resistencia 
L' 1 d 'abri l de l 1939, des de Bu r-
gos, e l genera l Fran co emeli a e l 
da /Te r com uni ca l de la Guerra 
Civil espan yola pronun cianluna 
laco ni ca i lri slamelll famosa fra-
se. Una frase que s' ini ciava amb 
el "cau rivo y desa rmado" i cl<úa , 
aba ns dei s "vivas" que amb el 
le mps acaba ri en esdeven inl im-
prescin d ibl es, amb a li ó de "la 
Gllerra ha rerm inado". Efec liva -
menl , acabava d e fin a lil zar la 
da rre ra de les guerres civi Is q ue e l 
nOSlre país ha lingulla desgracia 
de sofrir. A la vegada , pe ro, s' ini -
ciava un període que du raria prop 
de quara nl a a nys; un Ilarg perío -
de qu e d ive rsos indrels de l'Esla l 
es pa nyo l (aqu e ll s qu e amban le -
riorilal s' havie n incorporal a a li t) 
que hom deno mina va generi ca-
men l rerrirorio nacional) havien 
comen<;:a l a pal ir d 'e n<;:a de l ju li -
01 del 1936; un període que se ri a 
co negul posleriorm e nl com la 
lI arga nil de l franqu isme. 
Amb la viclor ia de les tropes 
nacional s, pero, lambé co men <;:a -
ven un segu il d 'accions encami -
nades, a lravés de mov im e nl S 
d 'opos ició i res islencia, a defen-
sar les Ili be n a ls persona ls elel s 
indiv idu s i le s Ili bertals co l-
lecli ves ele les naci ona lilat s histó-
riques; unes i a llres tan oprimides 
pe l regim vencedo r del con fli cte . 
Sen s dubt e, entre aqu es ls mo vi-
me nt s de prolesla i reacc ió ca l 
des ta ca r e l maquis per sob re ele 
101 S e ls a llres. Els maqui s, qu e 
aga fa ren e l seu nom dei s res is-
len lS francesos con tra I'ocupa ciú 
a lemanya de la Segon a Gu e rra 
Mund ial , a Ca lalun ya foren 
grups civi ls ar mats que s'oposa -
ren a la ins lilucionalil zació ele l 
reg im elirigil pe l general Fran co . 
Malgra l qu e I'acci ó ele més en -
vergaelura eI 'a ques l mov im e nl 
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guerriller [o u I' inl enl eI ' invasió 
de la Va ll d' Aran ( 1944) , e ls ma -
qui s aCluaren a rreu de Cala lu -
n ya. Al emp lals conlra mel11bres 
de la Fa lange, orga nilzació de sa-
bOlal ges, a Clua cio ns conlra la 
po li cia i un Il arg e lce le ra d 'ope-
ra cion s for e n a I'ordre elel di a 
d 'en <;:a elel 1944 i fi ns a l 195 1. A 
pa nirel 'aqu es la dala, Iesaccions 
anare n minvanl rapidal11en1. Els 
maquis repanien les se ves acci-
o ns pcr zones di ns e l pa ís, per 
pro xim il at s i con e ixe men l del 
terr ilori. En aq uesl senlil , e l 13er-
gued a, i a mb ellla Colo ni a Rosa!. 
e nlrava de pie din s el ca mp d 'ac-
ci ó eI ' un el e ls maquis més popu-
lars i fa mosos que ha lin gul e l 
país: Ma rce l· lí Massa na. 
Marcel·1í Massana: 
el maqui bergueda 
Ma rce l· lí Ma ssa na i Ba nce ll s 
(Berga, 19 18 - Fo ix, 198 1)va cen -
lra lil za r les seves accions a les co-
marques del Bages, Osona i 13er-
gueda. És pe r aquestl11 01iu que 
les seves ru les a I coSla l del L1obre-
ga l e re n habilu als i qu e la Co lo-
nia Rosa l fou un nucli impo rt a ni 
per a e l!; no la lll pe r les accions 
qu e hi elugué a lerme sinó per les 
mCi ll iples vega eles que hi pa ssa, 
s'h i refugia i hi prepara delerm i-
nade s acc ion s. És pe r 101 a ixo, 
sen s el ub le, que el l ma le i x a fi rma-
va que lomar a l Bergueda, i espe-
cia lmenl a Berga i Cal Rosa l, e ra 
una el e les coses qu e el fe ia senlir 
més feli <;: . TOl i la el ificult a l que Ji 
suposa va passar pel mig dei s ca r-
re rs, ga uelia espec ia lmenl con-
lemplan l aq ue lls inelrels que e ll 
el enom inava "la meva lerra ". 
La re lació eI 'en Massana amb la 
Colonia Rosal s' inicia aba ns ele la 
guerra , qu a n, se nse que puguem 
aca ba r de precisa r-ne l' a n y (pOI-
se rel1 9350elmaleix 19 36). va 
comen <;:a r a treba ll a r a la fabrica 
lex lil el e lsge rm ans Rosa l. L'escla l 
revo lucionari ele ls el ies 17, 18 i 19 
ele ju li o l del 1936 i la posler ior 
con lesa beJ.li ca el feren a lli sla r-se 
com a vo lunl a ri a le s file s de 
I'exe rcil republi ca. Tenia 17 anys. 
Co m a lanl S eI 'allres ca la la ns, la 
guerra li va canv iar la vid a; va 
elei xar la Colonia Rosa l. i a l11b e lla 
la NCiri a, la seva xico la. 
Malgral a lgun pas esporaeli c. la 
relació ele lm aqui Massa na a lll b 
la Colo ni a Rosa l es reini cia I'a n y 
1944 , quan , ele spr és eI ' hav er 
fu gil a Fran<:a , come n<:a les se ves 
aCli vil a ls com a guerril le r. Des 
del país ve í, en Massa na i el seu 
grup e lllraven a Cala lun ya per 
la l de dur-hi a le rme roba lori s i 
aCles ele sa bolalge, in lenlanl sem-
pre el ' evila r l' enfron lamenl di rec-
le a mb les forces d ' orc! re per la I de 
no so fr ir ba ixes. TOles aqu es les 
accions fcre n que Ma rce l·lí Mas-
sa na fos I' ho me més hu sca l a la 
zo na ele I'a ll L10brega l eI 'en <:a del 
1944ifins al1 95 1 
Be n av ial. en Ma ssa na i el seu 
grup comen <:a ren a eSlabli r bases 
i a con eixe r Ilocs o n refu gia r-se; 
bas icamen l a les coma rques de l 
Bergueela , e l Bages i Oso na, la 
zona on mésa cluaven . ESlabliren 
una espec ie ele cenlre general 
d 'operacion s a la zon a ele les Ca-
nal s el e San l Mique l. a l Icrmc 
muni cipal ele Vi lada , ele s d 'on 
pél ssaven ca pa Peelrel i el 'a ll í. Llo-
brcga l ava lL fin s a l Pla elel Bages. 
Enmig, moltes mas ies e1 s sc rvien 
de refu g i i eSlal ge : L1ev a ich , 
Busom s, Casasa yas, e l Coral. e l 
Pl a ele l Gol. la Cubí. Sa nl a Euge-
nia (Sa m a Eugínia ) .. . Aque sla 
impo rt a nl xa rxa el e bases fé u que 
les seves elarrere s in cursion s a l 
país es perl longuess in . Ja no fe -
ien una acci<Í i Se ' n lorn aven a 
Fran \ a, sin ó que poelie ll rom all -
el re a Cala I u n ya elu ra nt selIna nes; 
mesos fin s i 101. 
La se va presen cia so li a seguir 
un gu ió preestabl erl. Arribava a 
les cases sem pre, in va ri a hle ll1e 111. 
el e n il . Si es despla<:ava all1b 10 1 el 
grup, so li en sopa r i so rti ell a dor-
miral ras. Per conlra , si a nava sol. 
podi a qu eel a r-se a sopar o a rriha r 
sopal, i poeli a queda r-se a dormi r 
a les cases o a fora, depellelll de 
les in fo rm acioll s de qU l' disposés 
sobre el s movimelll S de la gu a r-
el ia civil. A vegadessopava en U 11 él 
casa i elormia e ll un a a ll ra . A le s 
mas ies on I 'havien aco ll i 1, sempre 
en ll1 a rxava pagan l. O hé paga va 
a I'ava n <;: ad a o bé, s i mar xava 
aprofil anll a fo sco rele la Ili l, I'ell -
c!ema la gen l de la casa 1 rohava els 
eliners damunl la laula de la cui -
na. Altres vega eles, excepcional -
menl , anun ciava la seva próx ima 
vi sil a . Qua n lenia a lgun pla pre -
pMa l, poeli a av isa r q ue lornaria 
un dia elelerminal. sabell l que no 
el ele la la ri en i ill el ica nl -Ios si vin -
elria sol oa mb la co ll a i pcrqua nl s 
hav ie n el e prepél ra r sopa r. 
Ta mbé fo u a a l Rosa l. sense 
que pugue m precisa r-Ile el ll oc 
(101 i q ue poelria se r cap a la zo na 
ele Monlseni) , on va cilar-se per 
prill1era vegada a mbJosep Puer-
las perta l ele co l·labo ra r-hi . Era la 
primave ra elel 1947, i fou a ll í on 
planejare n e l rohalOri de la casa 
el e l jefe local de la Falange ele le s 
L1oses. Dos a nys després, e l 14 ele 
novelTlbre elel 1949, Josep Puer-
las, qu e havia acabat essenl l'en -
lIa <:a la zo na amb la gue rrill a eI 'en 
Massa na , fou assass inal quan se 
li apli ca la pcrdesg racia fa mosa ley 
de fllflas . 
L'arribada de la guardia civil 
a la Colonia Rosal 
Ma lgral que exiSlei xel1 diferel1l s 
versions sob re I'a rribada del pl' -
lil co ntinge nt de la gua rdi a civil 
a la Col óni a Rosa l. lél da la Ill és 
probable eleI seu eS lab lill1e nl Sl' -
ria a la el a rr(:ri a (le la deca da lle 
1940; pOls(:r(:1 194 9. Ta mbé c xis-
Ic ixCIl di ve rgl' ll c ies sobrc c lm o -
liu d 'aq uesla prcsi.' ll c ia , per bé 
quc lo les co ill cidci xc ll (: 11 c l pe-
ri ll que ell aquc lll emps suposa -
vC ll c ls maqui s. Lcs scves ill cur-
Si()Il S, cspa iadcs perú moll més 
freqLielll s del que les aUloril a ls 
dc l lll omCl ll desilj avell , forcll e l 
de l()ll a lll per la l quc el s RO~J I c1 s 
olcri,s i 11 qu a I rc pi , ()~ a la Co l('JIl ia, 
re la li va melll a prop de la scva fa-
bri cJ p(: r pro lcgir-Ia si cs pr() <!uYa 
a lgu ll illcidml i, a la vegada, illl(:n -
lar di ss uacli r els po,s ibles ma lfac-
lors pcr la l qu e !lO e l dugues, ill a 
lermc . A lIlé s, de , d 'a le , horcs, 
aquc,ls gua rdies civil , lambé e xel'-
Ciell u lla vigi la Il cia especia I ~()bIT 
e l cana l de Cal'bum,. Fi ll sa l e ~ h o ­
rc" si hom Il cccss ila va dcl s seu s 
serveis ha via (le di ri gi r-sc a les ca -
,crnes de l3erga o de Giro ll el la , 
qu e c rcll les més propL'l'es. 
De fe\, aquesl pelil cOlllin genl 
de gua rd ics civi 15 (Ilom é, 11 ' h i ha -
viJ qu a lre qu c re sid ie ll J lllb les 
~e v c~ fa m íli cs) clepellia direcla-
mC1l1 dc la ca,crna de l3erga. Co m 
q uc Cll aq UCSI J a 111 iga caserna , si-
I uada a la pla <;a dc Ics FOIl I, dc la 
CJ pil J I dell3ergued J , no hi ca bi -
ell IOIS e ls gua rdies que hi hav ia 
de, lill a ls a mb le s scves respecli-
ve ~ la mílie" a lg un s hav icll ele 
hu scar-sc pi sos per residir-h i, i el s 
Ro,al a prolil a ren I'av inelllesa pcr 
ulcri r-Im el s q ua I re pi sos csmcll -
la ls. PcI fel dc depe ndre de IJ ca -
, crna de Be rga , n a a ll í 011 hav i-
Cll dcdei xJr lOI I'a rmamelll quall 
llI a rxa vell ca p a casa, a m b e xccp-
cie'> dc la pisl o la, que la d u iell ,em -
pre J I da mulll. 
Aquesls pi sos es Irohav cll en 
Ull cdifi ci i,ol a \' silu a l a loca r e l 
ca mp dc fUlbo\, i repa nih dc la 
seg Liell1 ma llera : un a fa míli a vi -
via a la plalll a bai xa , elue, més a l 
primer pi , i la el a rrcra residi a a la 
scgo ll a planl a. CUIll a a Il L'cdo la, i 
a CJ usa de la pro x illlil a l d 'aquesl 
cdili ci al ca lllp dc IUlbo\' va l a di r 
quc , quall hi hav ia pa rtil , c l' ju -
ga dors dcl s dos cquips cs ca ll via -
vcn Cll d ucs habi lacioll s di ferclll <; 
dc la plall la ba ixa i, Cll ulla ha bi -
laci() de l , egoll pi " s' hi ca nvia va 
I'a rbilrc i e ls julges (le lílli J . 
Se mbl a ser, scgo ll s di vc r'ic, de 
I c ~ opilliom contra, lade" qu c cl 
fel pUlllu a l que va pro vo ca r 
aquesl eSlabl im(: 1l1 fou un a Jcci() 
COllU(:la de Ma rce l·lí MJssJ ll a. 
UIl dia , scgura mc lll a la da rrnia 
dcl , JIl )'\ qu arall la com ja hcm 
co mc nl a\, cs rcbL' UII av ís J la fa -
bri ca dei s Rosa l pn la l qu c cl di ,,-
, ab le seg CIl'nl Ull Ir c ba llJdor 
a hJ ndoll és le s Ilc')illiIlCS Ull Iros 
a lllunl de la carrell'ra elc l3erga 
(cll lre cl POli s i la Ro m pu da). 
Ev id e lll lll cll\, hi h av ia eI ' a ll a r 
\ l'IlSC c,co rt J po li cíaca i, un co p 
hag ués dc ixa l cb d illcrs, lorn a r a 
desfe r c l eamí SCIl SC mirar c llrc -
ra. L'operaciú cs po rt a a lerlll e , 
pn bé quc ell co mpl cs dc dincrs 
c lm a lel í cOIlI (:lliJ rel a ll , dc di a -
ri . FOSCOllllos, la l vega dJ peru na 
I i II ra ci () o perq ul' el \ q ui 1' 11J vic ll 
d 'a ll a r J rcco llir 110 ho aca bavc ll 
dc Vt'LIIT cla r, Il ill gll va rCI i ra l' c l 
ma lel í i l' opc rac i(') q ucda cs l roll -
cad a. Pod ri a ser, d ' J q U í la da laciú 
quc dOIl J"elll a lll e rio rlll c ll \, qu e' 
aquesl s uccés lin g llé , lIoc I' JIl )' 
I ()49 , COillCidill1 a lllb I'L' poca dc 
Ill Jx im a an ivil a l d 'aquc \ 1 g rup 
de g ucrri ll l'r ~. A pJrtir d 'Jlc-sho -
rc ~ , cl s d i Ill' r~ q lIC ha i xa VCIl pcr la 
IH')mina dll guc relll' \Co rt a. 
Scn , c q uc m a i , ' hag i pog ul 
cOlllpl'o "<l r dc Ill a 11 LTa filledi gll a , 
hom ha a l ri buú aqu esla acc iú a 
Ma rccl ·lí Mas,aIlJ ; pOISCl' pnqu c 
Jquesl I ipu s eI 'o pna cioil'> lorc n 
ITla li vJ llll'nl ha bilu a l, pna l ~eu 
gr up o Ai xí, fo u l' I IllJlc ix I\\ a"a -
Il a i la , cva co ll a el \ q ue illl Clll a -
ren , elllC ' vcga de~ i ,e Il SC rcc ixir-
hi , roba r le, Il c')mi Il C\l1e le, mille ,> 
de Cardo ll a i la ~ l' l ma ll ada de is 
mill e rs dc Fígo l, . 
P(:r UIl o a ltre IllO liu , e l cert é, 
q uc pe l, vo ll , d 'aq ul' lI cs d,lll" la 
gU J rdi a civil , 'c \ IJ hl í a la Col('lIli a 
Rma l: lo, pcr Irell il!' les accio fl', 
dei s grup\ dc maq ui s Cll gl' ll l'ra\' 
ros pc r a l ra pa l' el Ma-,<;a ll a i la ,cva 
coll a. Si lo u pn a q uc , 1 dar rn 
mOliu , 1lL' f'(\ e l qu c rcs u lla cia r é, 
quc 110 110 ass oli rl' ll . El Ill a lci x 
Ma"a ll a c, " J Il ,lg loriava dc l fe l 
quc 110111 é\ ull a vc'ga da I' hav ia 
dClill g u l la I3C llcIll L'ril a: l'rJ I'a ll )' 
1930, q ua llllo lll é, ICll ia 12 all )'s, 
i fo u pn Il O eo m pm la I'-se <11 ci Il C-
ma dc So l,o ll a , la ciu la l 011 a lcs-
h orl'~ rl', idia a ca\a d ' ull ()Il elc- . 
Restes de la teule ria del 
Pla del Gol a Cal Rosal 
(abri l de 2002), indret on 
s 'havia amagat Marcel ·1j 
Massana. J RIBERA 
Vista actual del Pla del Gol, 
en primer terme, i la fábri ca 
i e l carrer Muntanya. J RIBrRA 
Pe r IJ I dc cO lllrol J r la , il uac i('), 
la guardia ci\'i l pa lrull .1 \'<l com -
la llllllClll pcb ca m ill ' rura l" e l, 
ca mp' i le , lIl a, il'\ Ill é, o Ill l' Il )" 
.1 11 Ull )'alle ,. So li c ll i mpl'cc ioll a l' 
le , ca,c\ a mb dClcll imc'lll pn la l 
dc co m pro\'a r ,i a Igll s' h i a Il lJga -
va , i dClll a na" l' ll cS PCC i<l llllcnl 
pCI' Cll MJ ~~J Il J . A vega dc' \ , e l\ 
Il lll11l'ro~ i Jlgull «/1>,) Clll riJ VCIl a 
In l 11a,ic~ , k icll pujar l' l, pagc,m 
J IJ palli s~ J i c ls \cic ll rC' llll' ll ar 
1 ',¡\l a l ~ o la IrcpJlle lla a lllh 1llle, 
l orq u clc~ pe r d l'\co br ir ,11l1Jga -
la lk AII rc, vcgadc" cl \ civil \ , quc 
ha bilua llll elll ro llda vc lll ll lllll al\ 
J cava lL \c ie ll bu idJr Ic-, ci'>\e ll e, 
J I, page,o, q Ul' kicll herbJ per , i 
C\ do na \'.1 l'l ca~ q uc h i port J \'C 1l 
Ill c ll jar a lll aga l pcr lIiurcH a l, 
Ill aquh. 
L'a"ortJ lllcll\, 1'c'\ liu dcl 1950, 
d 'ull a dClerlll ill ada acc i(') pLT pa rt 
dc Ill e lllhrc, dc IJ dU J Il J IrJ ll ce,a 
i c l proCL" q uc \ l" 1l dc ri \'J Icrcll 
quc Ma rccl ·lí MJ\'>a Il J de \iJ pa IT -
g u é~ dc cop i VOII ,l del Ik rgued a . 
La gC1l 1 quc l' h,wiJ IraCIJ I clei xJ 
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de te nir-ne notícies de sobte, es 
féu femedís i no fou fin s tre nt a 
a nys més la rd que IOrn a. 
Per la seva banda , e l petil grup 
de quatre guardies civil s i les se-
ves res pectives famílies tam bé 
acabaren abandonant la Co lon ia 
Rosa l, on varen v iure fins als pri-
mers an ys de la decada del 1970, 
quan en cons truir-se a Berga la 
nova cascrna al barri de Sa nt a 
Eu lalia passa rcn a residir-h i. 
La ti del tranquisme 
i el retorn de I'exili 
Desp rés dc la mort de l general 
Franco, i LOt i el temor que li feia , 
Marcel ·l í Massana encara va lenir 
I'opo rtunitat detorna ral Berguc-
da, "la meya tc rra", i especia lment 
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a Berga i la Colon ia Rosal. Co m 
a mínim hi fé u una visita curt a, 
I'cstiu del 1980, per tornar a veu-
re e ls am ics i concguts que feia 
prop de trent a anys que no vc ia. 
Aquells matcixos pels quals s' ha-
viajuga t la vida di vc rscs vegadcs 
i els qua Is se I 'ha vie n juga r per ell. 
Perque dc fet , tots aq ue lls que e l 
co neixien cor ri en perill. Fins i LOt 
aq ue ll s quc les a utoritats fran-
un dcl s que rebé la dura ap l icaciú 
de la /eydeJIIgas I'a ny 1949 . 
Quan en Massa na, ju nt a lllent 
amb la seva compa n ya, va tornar 
a la Co lon ia Rosa!. el julio l de l 
1980, es va preocupar d 'a na r a 
vc ure LOles i cadascuna d 'aquelles 
a n t igues a m ista ts forjadcs en u ns 
temps durs i perillosos . Sembla 
que ell matci x no ve ia gaire clara 
la situació democra ti ca d ' un país 
q ui stes eonsideravcn que pod ien en t ra nsició, ja que en acomiada r-
mantenir-hi co nt actes. Fou pre-
cisa ment a ca usa d'aquesta prc -
sump ció de con tactes amb e l 
guerrill e rque s'executa renmol-
tes personcs directa melll o in di-
recta men l vin cu lades a e ll . En 
Miquel Gui tó, un se u oncleconc-
gut coml 'Esmolet de Sa ll en t, fou 
FERRAN SÁNCHEZ 
se rccoma nava a ls am ics: "no ho 
digu eu a ningLI qu e ha vingul el 
Marce lino". 
Avu i, haven l e nlral de pie a l 
seg le XX I, s' han dUI a lermc diver-
sos homenatges a ls maquis, un 
col·lcCliu que es va resis lira cedir 
davanl la d icladura del genera l 
Franco. Un dclsda rrers reconeixe-
menl S ha eS la lla rece nllllenl cre -
ada RUladelsMaquis, qucpartinl 
de Berga acaba a Cas lellnou de 
Bages. POlser no eS la ri a de més, 
visles les cirCUmSlancies hi sl(¡ri -
ques , que la Co loll ia Ro sa l i eb 
ca ll1insque Illenave n ca pa la zo na 
de les Cana ls de Sanl Miqucl s' in -
corporessin a aquesla RUla . 
FCIll consla r el llOS1 re 1110, ,i nen agra -
Úllcnl a Josc p Busquels i Caslc ll a , 
Lola Paree ri sa i Ca lvés i Pedro Vi llega, 
MOllloro pcr le, infonnacions que 
ha ll ajudal a (,o llfcceionaraqlll'SI Jr-
I icll' . 
Albert Rumbo ¡Soler 
Maquis al Bergueda en un apunt 
manuscrit de mossen Armengou 
Quan Jo rdi López Call1 ps, de 
Cri st ians pe l Socia li sme, CO I11 -
pany de rece rqu es, fei a e l so lda t 
a Berga, mossen Armengou li fa -
c ili ta aquest apun t. Es tracta 
d ' un a cron ica de primera ma i ('S 
obert a totcs aque ll es perso nes 
que, perraons familiars, d'ami s-
tat o coneixe n<;a, pugu in aportar 
dades, rect ifi car o matisar q ua l-
sevol aspecte del seu co nlingu t 
amb I'objec tiu d 'a favorir una 
aproxi mae ió més fefaent al rela t 
d ' u ns fets q ue han ma rca t una de 
les pag in es més silen ciades de la 
hi stória recenl de les comarques 
del Be rgueda i e l Bages ( I ). Frag-
mentariament usa t a mb ante ri -
orit at per I'au torde les notes (2), 
ara L'EROL en publica e l text ín-
legre amb noves dades. 
Apare ix in con fusible e l rcdac-
tat dcl patriotaJ osep Arme ngou 
Fe liu (quan mo lt s co nfra lernit -
zaven amb "e lma sove r del Par-
do" , com qu al ifi cava mosse n 
Armengou a Fran co), mort e l 
1976 a ls 66 anys, sas tre, fi ll de 
sas trc i ncbot de rector, digué la 
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primera missa el 1937 a Ca laho-
rra. Fou capc ll a cas trensea l front 
d 'Aragó i de sprés de la Guen'a 
Civil rector de Pa la de Torrue ll a, 
organista de Solsona i viear i de 
Berga. 
15 setembre 1947. Hi ha notícia 
d ' i n fj I t racions fron t ereres de ca-
rac ter polític. Diuen que un a 
em issora cstrange ra ha donat la 
notícia de I'a lliberamen t (3) de 
Be rga, peró ací no hi hem notat 
res. Sem bla que só n d ues ba ndes: 
la del Maroto i la del Massana (4). 
Els "maqui s" es presenten a 
Ce rcs (Pont de Rabcntí ) a entra-
da de fose. Envo lt encl ca fe de Ca l 
Tuies. Veuc n I' hcrcu de la casa 
que surt per la porta. Es creuen 
descoberts, es precip it e n, i di spa-
ren . El maten a I'acle. Es retiren 
di sparanl i fcreixen un homeque 
era a l ca fe (5). El Massa naja ha-
via "visi la l" Ce res an ler iormenL 
En aque ll a ocasi{) roba unc s 
40.000 pIS de I'a dmini slració de 
la mina (no sé quina) menlre 
paga ven c ls obrers. 
19 setembre 1947. El pa ssa l di a 
7 de se lembrc: Dos maquis pro-
ven d'a lraca r u na casa dc prop de 
SI. Uoren <;de Morunys. L'amo es 
defe nsa a IrelS. Fugen. Sospila nl 
la lorn ada, I'amo av isa la "be ne-
mérila " (6). Ca pallard hi lorncn . 
Caucn cn I'cmboscada i són pre-
sos. Els porten fora dcl poble per-
que e lse nse nyin un len en lesa r-
mcs. Va n sense manille s. Proven 
d 'esca par-se e) i són mOrl S a 
Ire lS pel s civi ls (7). L'endema els 
porten a l cemen liri en un ca rro 
quc lravessa e l poble a lmig del 
dia (8). Abans d 'ent e rrar-Ios c1 s 
ha vien ca rrega l en un ru c d ' un 
ho me que passava i que ara van 
fer desca rregar. Així m ' ho han 
eon la L 
També ha n co nl a l qu e un a 
dona queanava a Espinalbelcn 
pa ssa r per l'A lou , va l robar un 
civil que li prcgunl a si havia vi SI 
e ls seus "compa lieros". Co m 
que la benemcrila no havia des-
ta ca l a llí ca p núm ero, hom su-
posa que es IraCla d'un maqui s 
disfrcssaL 
21 octubre 1947. De dClI él on7e 
dcl ves pre hanescla lal dues car-
regues de di na m il a que ra Ilmalbé 
cl tub Illela l·li cdel sa lt d 'a igua de 
la fab ri ca " arburs d ' Ber Ja ". 
Lexp losió provoca e l huil i e llu b 
reS la ap lanal com si ros de paper. 
Sún inulililzals 110 lllellTS del 
lub . Prap dellloc de I'cxpl os iú hi 
han lrobal un dia ri franct' s del1 3 
o del 17 . Eren els "maq uis "? (9) . 
20gener1949. Troboano lal quc, 
delllés dei s a l ra ca menb a Ceres e l 
Massana lalllbé n ' havia COllll'S 
a lgun a GÚsol. Pero no lrobo de -
la ll s ni dala . 
Ah ir a les 9 de l ves pre s' hall 
prescnlal a la colónia de La Plana 
(Ob iol s) mésdevinl a vi nl -i- ein c 
hOlllesa rmals i s'e mport en la se l-
Illanada - uncs 60.000 pI S, diucll. 
El Ma ssa na va com plir a lió que 
so li a dir: "Ju no ma lO ni roho , 
nomé s demano dincrs i me ' ls 
donen". Duranl aquc~l alraca-
menl es va lrobar amb UIl a nli c 
cOll1 pany de CJ lllp de co ncenl ra -
ció ( 10 ) quc lreba ll ava e n aque-
